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Alhamdulillah, bersyukur dengan selesainya tugas akhir ini 
kupersembahkan dengan tulus ikhlas sebagai tanda terima kasihku 
kepada  : 
 
 Allah S.W.T  junjunganku dan tauladanku Nabi Besar Muhammad 
S.A.W  
 Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati yang telah memberikan 
segala pengorbanan  do’a dan kasih sayang baik moril maupun 
materiil . 
 Teman seperjuangan yang sudah banyak memberikan dukungan 
dan dorongan semangat disaat aku membutuhkan. 










  HALAMAN MOTTO 
 
 
Sebaik-baiknya pusaka adalah ilmu. Sebaik-baiknya sifat adalah adab. 
Sebaik- baiknya bekal adalah taqwa. Sebaik-baiknya barang perniagaan 
adalah ibadah (Sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a) 
 
 
"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru 

















Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 
segala karunia yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan karya 
tulis yang berjudul “Sistem Informasi Penyewaan Mobil Berbasis Web ”. 
Karya tulis ini dibuat guna memenuhi syarat untuk mengambil Tugas Akhir 
pada jurusan Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 
Yogyakarta. 
Selanjutnya penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih 
kepada : 
1. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom, M.Kom selaku Ketua Sekolah 
Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
2. Bapak FX.Henry Nurgroho, S.T.,M.Cs selaku Ketua Jurusan 
Manajemen Informatika D-3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan AKAKOM Yogyakarta. 
3. Bapak FX.Henry Nurgroho, S.T.,M.Cs selaku Dosen Pembimbing 1 
dan ibu L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T.  selaku Dosen Pembimbing 
2 yang telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk serta saran 
yang sangat besar manfaatnya dalam menyesaikan Tugas Akhir ini. 
4. Bapak dan Ibu tercinta atas didikan dan kasih sayang selama ini 




5. Teman-teman yang telah banyak membantu, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, 
mengingat keterbatasan penulis dalam penguasaan materi. Saran dan 
kritik sangat diharapkan guna kesempurnaan karya tulis ini. 
Akhir kata, semoga dengan adanya karya tulis ini dapat 
memberikan sedikit manfaat bagi kita semua. 
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